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Ideologi dan praktik patriarki masih mendominasi kaum wanita. Salah satunya 
berbentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pemberantasan dan sosialisasi 
indikasi KDRT menjadi isu Sustainable Development Goals (SDGs) untuk 
menyetarakan gender dan memberdayakan wanita.  Penelitian ini memuat masalah 
pokok “bagaimana isu praktik dominasi pria terhadap wanita digambarkan dalam 
wacana komik Jaman Mengajak Kita Berubah karya Aji Prasetyo?” dengan 
rumusan penelitian sebagai berikut: (1) Metafungsi ideasional dalam komik Jaman 
Mengajak Kita Berubah; (2) Metafungsi interpersonal dalam komik Jaman 
Mengajak Kita Berubah; (3) Metafungsi tekstual  dalam komik Jaman Mengajak 
Kita Berubah (4) Wujud metafungsi yang menggambarkan isu praktik dominasi 
pria terhadap wanita dalam komik Jaman Mengajak Kita Berubah. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana isu praktik dominasi pria terhadap 
wanita yang terdapat dalam komik Jaman Mengajak Kita Berubah karya Aji 
Prasetyo. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan peneliti 
melakukan pengamatan tanpa terlibat (PTT). Data yang digunakan beruba 
lembaran komik yang discan, lalu dipotong per fragmen dan dianalisis 
menggunakan instrumen gabungan dari teori metafungsi bahasa M.A.K. Halliday 
dan metafungsi visual Kress Gunther dan Theo van Leuween. Hasil yang 
didapatkan dari 13 data yang mengandung unsur dominasi pria terhadap wanita 
dalam komik jaman mengajak kita berubah adalah sebagai berikut. (1) dalam 
metafungsi ideasional terdapat beberapa proses seperti proses verbal, proses 
relasional atributif, relasional identifikatif, dan proses material. Selain itu, terdapat 
pula partisipan dan sirkumtan dari tiap-tiap data. (2) dalam metafungsi 
interpersonal memuat peran bahasa, jarak sosial, kontak, dan sudut pandang yang 
terdapat dalam tiap-tiap data. Jarak sosial meliputi long shot, middle shot, dan close 
shot. Kontak mata dibagi menjadi kontak mata langsung dengan pembaca atau 
kontak mata tidak langsung. Sudut pandang meliputi frontal angle, detachment 
atau vertical angle. (3) dalam metafungsi tekstual dijelaskan mengenai hubungan 
teks dan konteks serta nilai informasi dari tiap-tiap data.  
  
Kata kunci: Linguistik Sistemik Fungsional, Semiotika Sosial, Semiotika  
Komunikasi, Metafungsi.   
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